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VAREMÆRKER 
VA 1574-1978 Anm. 7.apr.l978 Kl.9,04 
PEVOINDUSTRI A/S, Holbæk Landevej 42, 
4350 Ugerløse. 
Erhverv: handel og industri. 
Klasse 6: valsede byggematerialer af stål og andre 
uædle metaller, gitterriste (ikke indeholdt i andre 
klasser) af stål og aluminium, hulriste (ikke inde­
holdt i andre klasser) af stål og aluminium, stålkar­
me, 
klasse 19, 40. 
VA 3523-1982 Anm. 5.aug.l982 Kl.12,51 
ORIGINA 
Origina, P.O. Box 446, 3500 AL Utrecht, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 29, 30, 
klasse 31: landbrugs-, skovbrugs- og havebrugspro­
dukter (dog ikke frisk frugt) samt korn (ikke inde­
holdt i andre klasser), levende dyr, friske grøntsager, 
frø og såsæd, naturlige planter og blomster, nærings­
midler til dyr, malt. 
VA 4447-1982 Anm. 4.okt.l982 Kl.9,00 
SOLUSAL 
AB Cikab, Box 160 18, S-250 16 Helsingborg, 
Sverige. 
Erhverv: medicinalvarefabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: desinficerende præparater til pleje, især 
rengøring, af kontaktlinser. 
VA 1306-1983 Anm. Il.mar.l983 Kl.11,30 
ILDOLET COMPACT 
ILDOLET INCINERATOR A/S (Elmonta Ther-
mal Design A/S), Farimagsvej 35, 4700 Næstved. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11: udstyr til affaldsdestruktion i form af 
forbrændingsovne, varmekedler, herunder til brug 
ved destruktion af affald. 
VA 1307-1983 Anm. Il.mar.l983 Kl.11,31 
ILDOLET COMBI TUBON 
ILDOLET INCINERATOR A/S (Elmonta Ther-
mal Design A/S), Farimagsvej 35, 4700 Næstved. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11: udstyr til affaldsdestruktion i form af 
forbrændingsovne, varmekedler, herunder til brug 
ved destruktion af affald. 
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VA 2776-1983 Anm. 7.jun.l983 Kl. 12,50 
GENENCOR 
Genencor Inc., Baron Steuben Place, Corning, 
New York 14831, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 1: enzymer til industrielle formål. 
VA 2850-1983 Anm. 10.jun.l983 Kl.12,46 
BRUT DE POMME 
PERNOD RICARD, societe anonyme, 142, 
Boulevard Haussmann, F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 32: ikke-alkoholholdige drikke fremstillet på 
basis af æbler. 
VA 2969-1983 Anm. 17.jun.l983 Kl.9,05 
AMITRID 
Huhtamåki Oy, Ratavartijankatu 2A, 00520 Hel­
singfors 52, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
DR. ROLF GIESEN, Mohnweg 27, D-5000 Koln 
40, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket anvendes fortrinsvis i farverne rødt, blåt, 
hvidt og guld. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 34, især cigaretter. Der er ved registreringen 
ikke begært eneret til ordene "Tobacco House, men 
alene til mærket i dets helhed. 
VA 1308-1983 Anm. Il.mar.l983 Kl.11,32 
ILDOLET MAXI TUBON 
ILDOLET INCINERATOR A/S (Elmonta Ther-
mal Design A/S), Farimagsvej 35, 4700 Næstved. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11: udstyr til affaldsdestruktion i form af 
forbrændingsovne, varmekedler, herunder til brug 
ved destruktion af affald. 
Klasse 5: diuretica. 
VA 3021-1983 Anm. 21.jun.l983 Kl.12,52 
NOTOX 
Schleicher & Schiill GmbH, Grimsehlstrasse 23, 
3352 Einbeck, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til elektroforese og 
kromatografi. 
VA 2227-1984 Anm. 18.apr.l984 KI.12,32 
HILAC 
SKAKO A/S, 5600 Fåborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7. 
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VA 621-1982 Anm. Il.feb.l982 Kl.12,25 
Conoco Inc., a corporation of the State of Dela­
ware, 1000, South Pine Street, Ponca City, Okla­
homa, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 37: betjening og eftersyn af automobiler på 
servicestationer. 
VA 635-1983 Anm. 4.feb.l983 Kl.12,44 
MINIMASTER 
DUST CONTROL EQUIPMENT LIMITED, 
Humberstone Lane, Thurmaston, Leicester LE4 
8HP, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: maskiner og maskinelle apparater til 
opsamling, udstødning, styring og filtrering af støv, 
pulverformede materialer eller affaldsprodukter, 
maskiner og maskinelle apparater til luftrensning 
og til håndtering og transport af materialer, filtre 
(maskindele) samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til ovennævnte varer, 
klasse 9: elektriske apparater til opsamling, udstød­
ning, styring og filtrering af støv, pulverformede 
materialer eller affaldsprodukter, elektrostatiske 
støvudskillere, støvsugere til industriel brug, elek­
triske styreapparater og -instrumenter samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil, 
klasse 11: installationer og apparater til luftkondi­
tionering, luftrensning, ventilation, afkøling, befugt-
ning og tørring, installationer og apparater til op­
samling eller filtrering af støv, pulverformede mate­
rialer eller affaldsprodukter, tågeopsamlingsappara-
ter, em-, gas- og røgudsugere og -udløb, filtre (ikke 
maskindele) samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 639-1983 Anm. 4.feb.l983 Kl. 12,48 
FULIMATIC 
DUST CONTROL EQUIPMENT LIMITED, 
Humberstone Lane, Thurmaston, Leicester LE4 
8HP, Storbritannie«. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: maskiner og maskinelle apparater til 
opsamling, udstødning, styring og filtrering af støv, 
pulverformede materialer eller affaldsprodukter, 
maskiner og maskinelle apparater til luftrensning 
og til håndtering og transport af materialer, filtre 
(maskindele) samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til ovennævnte varer, 
klasse 9, især elektriske apparater til opsamling, 
udstødning, styring og filtrering af støv, pulverfor­
mede materialer eller affaldsprodukter, elektrostati­
ske støvudskillere, støvsugere til industriel brug, 
elektriske styreapparater og -instrumenter samt 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
hertil, 
klasse 11, især installationer og apparater til luft­
konditionering, luftrensning, ventilation, opvarm­
ning, afkøling, befugtning og tørring, installationer 
og apparater til opsamling eller filtrering af støv, 
pulverformede materialer eller affaldsprodukter, tå-
geopsamlingsapparater, em-, gas- og røgudsugere og 
-udløb, filtre (ikke maskindele) samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) hertil. 
VA 3212-1983 Anm. 29.jun.1983 Kl.12,37 
SOLIWAX 
Macarthys Pharmaceuticals p.l.c., Frankland 
Moore House, 185-7, High Road, Chadwell 
Heath Romford, Essex, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til fjernelse af 
ørevoks hos mennesker. 
VA 4613-1983 Anm. 26.sep.1983 Kl. 12,52 
SEARS WORLD TRÅDE 
SEARS, ROEBUCK AND CO., a corporation of 
the State of New York, Sears Tower, Chicago, 
Illinois, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 35-42. 
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VA 272-1983 Anm. 17.jan.l983 Kl.12,38 
HYDRO-CURE 
BIOTHERM, societe anonyme, Immeuble LE 
NEPTUNE, Boulevard du Bord de Mer, Monaco, 
Monaco. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårplejemidler, tandplejemidler, kosme­
tiske lotioner, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til medicinsk brug, næringsmid­
ler til spædbørn, plastre og forbindstoffer, matriale 
til tandplombering og til tandaftryk, præparater til 
udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræben-
de midler, medicinske lotioner. (Registreringen om­
fatter ikke desinfektionsmidler). 
VA 5242-1983 Anm. 3.nov.l983 Kl. 12,48 
FARBERWARE 
Kidde Consumer Durables Corp., a Corporation 
of the State of Delaware, 2, Bala Cynwyd Plaza, 
333, City Line Avenue, P.O. Box 804, Bala Cyn­
wyd, Pennsylvanien 19004, USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7, især elektriske køkkenmaskiner til blan­
ding, hakning, rivning, opskæring og knusning, 
elektriske kaffemøller, 
klasse 11, især ovne, elektoniske apparater til mad­
lavning (kogning, stegning, ristning, bagning, frys­
ning), kaffebønnebrændere, elektriske og elektroni­
ske kaffemaskiner, elektriske stegeapparater, elek­
triske stegepander og elektriske gryder, 
klasse 21, især gryder (ikke elektriske), pander 
(ikke elektriske), anretterfade, køkkenredskaber 
(ikke af ædle metaller eller pletteret hermed), herun­
der skåle, dåser, dørslag, ikke-elektriske kaffekol­
ber, dampkogere. 
VA 2137-1984 Anm. 13.apr.l984 Kl.9,05 
NORDSØ KLIT 
INTER WAY ApS, Spangsbjerghus, Strandbyga­
de 1, 6700 Esbjerg. 
Erhverv: handel og restaurationsvirksomhed. 
Klasse 36: udlejningsvirksomhed vedrørende ferie­
boliger, 
klasse 42: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
VA 2250-1984 Anm. 18.apr.l984 Kl.12,55 
HALO HEAT 
ALTO-SHAAM, INC., W164 N9221, Water Street, 
Menomonee Falls, Wisconsin 53051, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 11, herunder installationer til stegning, kog­
ning, bagning og opvarmning af fødevarer, til opbe­
varing af fødevarer ved bestemte temperaturer samt 
køle- og varmeinstallationer til servering af fødeva­
rer og køleinstallationer til udstilling af fødevarer, 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til sådanne 
installationer. 
VA 2263-1984 Anm. 24.apr.1984 Kl.10,51 
Fintan Damgaard, Skt. Pederstræde 34-36, 1453 
København K. 
Erhverv: reklamefotografering. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 42. 
VA 2346-1984 Anm. 26.apr.1984 Kl.12,54 
DORMIDUAL 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell-
schaft. Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 2350-1984 Anm. 27.apr.1984 Kl.9,02 
CARE OF SCANDINAVIA 
SAS SERVICE PARTNER AIS DANMARK, Kri-
sten Bernikows Gade 1, 1105 København K. 
Erhverv: cateringsvirksomhed. 
Klasse 35, 37-39, 41, 42. 
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VA 3478-1983 Anm. 14.jul.l983 Kl.9,00 VA 6150-1983 Anm. 15.dec.l983 Kl.12,58 
VITAROL C 
Fertin Laboratories A/S (Dansk Tyggegummi 
Fabrik A/S), Dandy vej, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: farmaceutisk tyggegummi, 
klasse 30: ikke-farmaceutisk tyggegummi, lakrids 
og lakridsvarer (ikke farmaceutiske), vingummi, 
chocolade og chocoladevarer, bolcher (ikke farmaceu­
tiske), spiseis og konfekt. 
VA 6156-1983 Anm. 16.dec.l983 Kl.9,00 
MemoTime 
Piy\NlÆGNINGSKALENDER 
P. BRØSTE A/S, Overgaden o. Vandet 10, 1415 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, 20, 21, 28. 
VA 5581-1983 Anm. 18.nov.l983 Kl. 12,32 
CITIZEN 
Citizen Tokei Kabushiki Kaisha (also trading as 
Citizen Watch Co., Ltd.), 2-1-1, Nishi-Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: datamater og perifert udstyr dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser), såsom datakommunika­
tionsterminaler, skrivere, floppy discs, magnethove­
der, floppy discdrev; elektroniske displayapparater 
til brug i forbindelse med ovennævnte varer (applied 
electronic display apparatus), såsom flydende krystal 
displa5^aneler, elektrokromiske displays, elektrolu-
minescente displays; elektriske kommunikationsma-
skiner og -apparater, såsom Qernsynsapparater, ra­
dioer, apparater til optagelse og videobånd, bånd til 
optagelse af videoprogrammer; elektroniske lægeter­
mometre, vægte (instrumenter eller indretninger til 
vejning). 
A/S Peterssons Trykkeri, Grønnemosevej 13, 
5700 Svendborg. 
Erhverv: trykkerivirksomhed. 
Klasse 16: planlægningskalendere. 
VA 6262-1983 Anm. 20.dec.l983 Kl.13,01 
(RxxA4y 
Walter Rau GmbH & Co. Speickwerk, Sigmarin­
ger Strasse 31-33, D-7000 Stuttgart, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 3: parfumerivarer, kosmtiske præparater, 
æteriske olier, sæbe, vaske- og blegemidler til vask. 
VA 2435-1984 Anm. 2.maj 1984 Kl. 12,33 
AMARULA 
Southern Liqueur Brandy Company Limited, 
Oude Meester, Coetzier Street, Stellenbosch, 
Sydafrika. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33, med undtagelse af brandy. 
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VA 6254-1983 Anm. 20.dec.l983 Kl.12,53 VA 511-1984 Anm. 27.jan.1984 Kl.9,01 
tf TERMO 
Termofrost Sweden AB, Box 8, 163 93 Stock­
holm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 6: døre (af metal), især døre til køle- og 
fryserum, 
klasse 11, især varmepumper og køleaggregater til 
køle- og fryserum, 
klasse 19, herunder døre (ikke af metal), især døre 
til køle- og fryserum. 
jffiske 
AHENSrølF 
Rytmiksk Oplysningsforbund (RYF), Vesterbro­
gade 107E, 1620 København V. 
Erhverv: undervisningsvirksomhed. 
Klasse 41. 
VA 760-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl. 12,50 
VA 248-1984 Anm. 12.jan.l984 Kl.12,35 
RHONE MERIEUX 
RHONE MERIEUX, societe anonyme, 17, Rue 
Bourgelat, F-69002 Lyon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kemiske produkter til industrielle, 
videnskabelige og fotografiske formål samt til an­
vendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøje­
med, 
klasse 5, 
klasse 10, især kirurgiske, medicinske, odontologi­
ske og veterinære apparater og instrumenter, 
klasse 16, især tryksager, aviser og tidsskrifter, 
bøger og trykskrifter, 
klasse 31, især levende dyr samt næringsmidler til 
dyr. 
AGENCE DE VENTES DES IMPORTATEURS 
ET PRODUCTEURS A.V.I.P., societe anonyme. 
Zone Industrielle - Secteur A, 17, Allee des Metal­
los, F-06700 Saint Laurent du Var, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, især kød, fersk, frossen, kogt, tørret og 
saltet fisk, bløddyr og skaldyr, kød-, fiske- og skal­
dyrekstrakter, æg, spiselige olier og spisefedt, kon­
server s. 
VA 2437-1984 Anm. 2.maj 1984 Kl.12,35 
JESSIE JAMES 
E. Remy Martin & Co S.A., 20, Rue de la Societe 
Vinicole, 16102 Cognac, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.nov.1983, anm. nr. 682718, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: whisky, herunder bourbon whisky. 
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VA 2310-1984 Anm. 25.apr.1984 Kl.12,53 
LARIOS, S.A., Avenida de La Aurora 33, Mala­
ga, Spanien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33. 
VA 2375-1984 Anm. 27.apr.1984 Kl. 12,55 
dollbp 
DanTop Hotels v/Birgit Dalkov, Fredericiagade 
16, 1310 København K. 
Erhverv; markedsføringsvirksomhed. 
Klasse 25, 28, 36, 41. Klasserne 25 og 28 omfatter 
kun varer af dansk oprindelse. 
VA 2674-1984 Anm. 15.maj 1984 Kl.12,28 
QUADRI-FLEXO 
BILLERUD EMBALLAGE, 122, Avenue Charles 
de Gaulle, F-92200 Neuilly sur Seine, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet; fra den 16.jan.l984, anm. nr. 688.331, 
Frankrig. 
Fuldmægtig; Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 16; papirruller med grafisk og flexograflsk 
firefarvet trykning til fremstilling af emballage. 
VA 2680-1984 Anm. 15.maj 1984 Kl.12,45 
LORELLE 
L' Oreal, societe anonyme, 14, Rue Royale, Paris 
8, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: præparater til bølgning af håret. 
VA 2947-1984 Anm. 28.maj 1984 Kl.12,07 
Club 8 
Club 8 Møbelindustri ApS, Fabriksvej 4, 6870 
Ølgod. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 20. 
VA 2950-1984 Anm. 28.maj 1984 Kl.12,17 
DIDIN 
SKW Trostberg Aktiengesellshaft, Dr.-Albert-
Frank-Str. 22, 8223 Trostberg, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land-
brugsøjemed, nemlig stoffer til hindring af nitrifika-
tion, specielt stoffer til undgåelse af kvælstoftab. 
VA 3018-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl.13,00 
MICROPULSE 
Concord Laboratories Limited, 765, Finchley 
Road, London NWll 8DS, Storbritannien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 10: sprøjter, apparater og instrumenter til 
udtagning af blodprøver, dele og tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) til de nævnte varer. 
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VA 2333-1984 Anm. 26.apr.1984 Kl.12,41 
TELERATE 
TELERATE SYSTEMS INCORPORATED, a 
Corporation of the State of New York, 1, World 
Tråde Center, New York, N.Y. 10048, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.feb.l984, anm. nr. 1212902 & 
903, Storbritannien, for så vidt angår de i klasse 9 og 
16 nævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
JGasse 9: fremvisningsenheder og terminaler, elek­
triske styresystemer og -apparater hertil, databe-
handlingsapparater datalagringsapparater, elektri­
ske forbindelsessystemer og -apparater hertil samt 
dele og tilbehør til alle de forannævnte varer, (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 16: tryksager og trykte publikationer, 
klasse 35: forretningsmæssig og financiel informa­
tionsvirksomhed, 
klasse 38: tjenesteydelser i forbindelse med fmanciel 
oplysningsvirksomhed og udsendelse af financielle 
oplysninger til abonnenter via telekommunikation. 
VA 2362-1984 Anm. 27.apr.1984 Kl. 12,40 
KROPPENS PROFIL, SKØNHED OG FIGUR 
GEMEY 
VA 2451-1984 Anm. 3.maj 1984 Kl.9,05 
DANSK DI/ET-RrTTT^k 
OG ALLERGIVARE-I [j Q 01 
DISTRIBUTION 
H.H. Gregers-Høegh, Jensløvs Tværvej 2, 2920 
Charlottenlund. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5: diabetiske præparater til medicinsk brug, 
klasse 29: næringsmidler (ikke indeholdt i andre 
klasser), herunder saltfattige og sådanne uden til­
sætning af gluten og konserveringsmidler eller syn­
tetisk farve, 
klasse 30: næringsmidler (ikke indeholdt i andre 
klasser), herunder saltfattige og sådanne uden til­
sætning af gluten og konserveringsmidler eller syn­
tetisk farve. 
VA 2566-1984 Anm. 9.maj 1984 Kl.9,03 
ONESEAL 
Michael Remark, Tjørnevej 10, 2800 Lyngby. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 6: engangs containerlåse af metal, 
klasse 20: engangs containerlåse af plastic. 
SOCIETE DE FABRICATION ET DE DISTRI­
BUTION DE PARFUMERIE ET COSMETIQUE 
DIPARCO S.A., 14, Rue Royale, F-75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: parfumerivarer, toiletpræparater til le-
gemspleje, præparater til skønhedspleje, æteriske 
olier, sæbe, kemiske og kosmetiske hårplejemidler, 
klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater, kemiske præparater til legemshygi-
ejne (ikke indeholdt i andre klasser), diætetiske 
næringsmidler til medicinsk brug, herunder afmag­
ring, diætetiske præparater til medicinsk brug til 
bekæmpelse af cellutitis. 
VA 2380-1984 Anm. 30.apr.l984 Kl.9,17 
COMWOOD 
LNJ Spændtræ A/S, Brede Bygade 5, 6261 Bre­
debro. 
Klasse 19: master af træ. 
VA 2637-1984 Anm. ll.maj 1984 Kl.12,29 
NASHUA THERMAPRINT 
Nashua Corporation, 44, Franklin Street, Nas-
hua, New Hampshire 03061, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 16: papir til kopieringsmaskiner, varmeføl­
somt kopieringspapir. 
VA 2649-1984 Anm. 14.maj 1984 Kl. 12,35 
HOLBIN 
Akzo Chemie Nederland B.V., Stationsstraat 48, 
Amersfoort, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: emballagemateriale fremstillet af pap 
eller karton, beholdere fremstillet af bølgepap eller 
korrugeret karton. 
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VA 2665-1984 Anm. 15.maj 1984 Kl.9,19 
ATRINORD 
Nordisk Droge & Kemikalie A/S (Northern 
Drugs & Chemicals Ltd.), Ragnagade 9, 2100 
København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. (Registreringen omfatter ikke midler til 
bekæmpelse af ukrudt, skadedyr og plantesygdom­
me). 
VA 5077-1984 Anm. 17.sep.l984 Kl.12,21 
STERITUBE 
Alfa-Laval Food & Dairy Engineering AB, Box 
1008 (Bryggaregatan 23) S-221 03 Lund, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 11. 
VA 2671-1984 Anm. 15.maj 1984 Kl.12,25 
AMAMI SOFT LET 
Beecham Group p.l.c., Beecham House, Brent-
ford, Middlesex TW8 9BD, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: ikke-medicinske toiletpræparater, hårple­
jemidler. 
VA 5108-1984 Anm. 18.sep.l984 Kl.12,37 
ALREDASE 
American Home Products Corporation, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 685, Third Ave­
nue, New York, N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5. 
VA 2990-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl. 12,32 
NAGUT 
Nagut-Kraftfutterwerke Dr. Miiller KG, Detmol-
der Strasse 48,4937 Lage, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 31: foderstoffer, herunder sådanne med kon­
centrater af vitaminholdige aktive stoffer, mineral-
tilsætningsfoder og æggehvidekoncentrat, ^erkræ-
kvartsitkorn og muslingeskrå (foder). 
VA 5114-1984 Anm. 18.sep.l984 Kl.12,43 
FIBRANIN 
STERWIN AKTIENGESELLSCHAFT, Zeug-
hausgasse 9, CH-6300 Zug, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 5135-1984 Anm. 20.sep.l984 Kl.9,02 
VA 3053-1984 Anm. 30.maj 1984 Kl.12,53 
YSATIS 
Parfums Givenchy S.A., 74, Rue Anatole France, 
Levallois-Perret (Hauts de Seine), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.dec.l983, anm. nr. 683.680, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3; parfumerivarer, eau de cologne og toilet­
vand, kosmetiske præparater, toiletsæbe, toiletlotio­
ner, herunder bade-, skæg- og hudlotioner, ikke-
medicinske badesalte til toiletbrug. 
MIDIGAARD 
&raTERSEN 
Reklame og Marketing 
Firmaet Midtgaard & Petersen, Ålborgvej 48, 
9560 Hadsund. 
Erhverv: reklame- og marketingvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 35. 
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VA 2969-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl.9,00 VA 3124-1984 Anm. 6.jun.l984 Kl.9,06 
Smits' Reform B.V., Handelsweg 48, 3881 LS 
Putten, Holland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1. th, 2880 Lyngby. 
Hjortshøj & Poulsen, Maskinfabrik ApS, Gjelle­
rupvej 80, 8230 Åbyhøj. 
Erhverv: maskinfabrikation. 
Klasse 7: træbearbejdningsmaskiner. (Registrerin­
gen omfatter kun varer af dansk oprindelse). 
Klasse 5: diætetiske præparater til medicinsk brug 
samt næringsmidler til spædbørn, 
klasse 29, 30. 
VA 3049-1984 Anm. 30.maj 1984 Kl.12,49 
MIDI 
B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Le-
erdam, der også driver virksomhed under nav­
net Royal Leerdam, 8, Lingedijk, Leerdam, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 21: glasvarer, porcelain, krystal- og fajance­
varer (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 3107-1984 Anm. 4.jun.l984 Kl.12,32 
vflrhon 
H H GROUP 
MIROGLIO TESSILE S.p.A., Strada S. Margher-
ita 23, 1-12051 Alba (Cuneo), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.apr.l984, anm. nr. 40344-C/84, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 24. 
VA 5143-1984 Anm. 20.sep.l984 Kl.9,22 
CREDO 
Håg A/S, Uranienborgveien 25, Oslo 3, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Kongensgade 31, 5000 Odense. 
Klasse 20. 
VA 5147-1984 Anm. 20.sep.l984 Kl.12,20 
CYTHRIN 
American Cyanamid Company, a Corporation of 
the State of Maine, One Cyanamid Plaza, Wayne, 
New Jersey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
VA 5149-1984 Anm. 20.sep.l984 Kl.12,22 
SANSACNE 
Alcon Pharmaceuticals, Ltd., Sinserstrasse 47, 
6330 Cham, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutisk præparat til brug ved topisk 
behandling af filipenser. 
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VA 2985-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl. 11,46 VA 3163-1984 Anm. 7.jun.l984 Kl.12,38 
COLORFAST 
INTERNATIONAL PAINT public limited Com­
pany, 18, Hanover Square, London WIA lAD, 
Storbritannien. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 2: maling; påstrygningsmidler og emaljer i 
form af maling; fernis (med undtagelse af isolerende 
fernis); farvestoffer (ikke til vaskerier og ikke til 
toiletbrug); limfarver; japanlak; lakfernis; maling-
og laktørrelsespræparater og -substanser; træim-
prægneringsmidler; træbejdse; rustbeskyttelsesmid­
ler; grødehindrende maling; fortyndingsmidler til 
alle forannævnte varer. 
VA 3055-1984 Anm. 30.maj 1984 Kl.12,55 
SUPERSTARS 
Dunlop Limited, Fort Dunlop, Erdington, Bir­
mingham B24 9QT, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: fodtøj. 
VA 3123-1984 Anm. 6.jun.l984 Kl.9,05 
V 
Hjortshøj & Poulsen, Maskinfabrik ApS, Gjelle­
rupvej 80, 8230 Åbyhøj. 
Erhverv; maskinfabrikation. 
Klasse 7: træbearbejdningsmaskiner. (Registrerin­
gen omfatter kun varer af dansk oprindelse). 
kr^ 
BRØD 
Lockarps Bageri A/S, Hammerholmen 27-31, 
2650 Hvidovre. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 30: brød, kiks og biscuits. 
VA 5154-1984 Anm. 20.sep.l984 Kl.12,27 
SUMIKARON 
Sumitomo Chemical Co., Ltd., 15, Kitahama 
5-chome, Higashi-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 2: farvestoffer, farvemidler og bejdsemidler. 
VA 5156-1984 Anm. 20.sep.l984 Kl.12,29 
THE BRIDGE 
Pelletteria II Ponte S.p.A., 16, Via G. Mazzini, 
50018 Scandicci (Florens), Italien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 18. 
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VA 3050-1984 Anm. SO.maj 1984 Kl.12,50 
MGM/UA ENTERTAINMENT CO., a Corpora­
tion of the State of Delaware, 10202, West Wash­
ington Blvd., Gulver City, Californien 90230, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, 16, 41. 
VA 3081-1984 Anm. I.jun.l984 Kl.12,40 
BIODISC 
Orgenics Ltd., P.O. Box 360, Yavne 70650, Israel. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.dec.l983, anm. nr. 455,719, USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: undervisningsmateriale (dog ikke appa­
rater), der illustrerer biokemiske processer, nemlig 
forbindelsen mellem genetisk kode og proteinsynte­
se. 
VA 3257-1984 Anm. 13.jun.l984 Kl.12,34 
PAPER Z MATE 
PRECISE ROLLER 
The Gillette Company, a corporation of the State 
of Delaware, Prudential Tower Building, Bo­
ston, Massachusetts 02199, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: skrive- og tegneinstrumenter, blæk samt 
blækpatroner til penne. 
VA 5148-1984 Anm. 20.sep.l984 Kl.12,21 
BØRSEN INFORMATIK 
A/S Forlaget Børsen, Møntergade 19, 1116 
København K. 
Erhverv: forlags-, bladudgiver- og kursusvirksom­
hed samt konsulentvirksomhed. 
Klasse 9, herunder databehandlingsudstyr, optagne 
dataprogrammer, apparater og instrumenter til un­
dervisning, apparater til optagelse, transmission og 
gengivelse af lyd og billeder, optagne lyd- og billed-
bærere, 
klasse 16, herunder aviser, tidsskrifter, bøger, tryk­
sager, instruktions- og undervisningsmateriale (dog 
ikke apparater), 
klasse 35, herunder annonce- og reklamevirksom­
hed, bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 38, herunder telekommunikationsvirksom­
hed, 
klasse 41, herunder forlagsvirksomhed, bladudgi­
velse, kursusvirksomhed, arrangement af seminarer 
og konference, undervisning, 
klasse 42: redaktionsvirksomhed, reportagevirk­
somhed, pressefotografering, trykning, udstillings­
virksomhed, EDB-rådgivning og EDB-service, her­
under udvikling og bearbejdelse af software. 
VA 5165-1984 Anm. 20.sep.l984 Kl.12,38 
GiD 
Hitachi Maxell Ltd, 1-88, 1-chome Ushitora, Iba-
raki-shi, Osaka-fu, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9: elektriske, elektroniske, magnetiske og/ 
eller optiske optage- og/eller gengivemedier, optage-
og/eller gengiveapparater samt dele heraf og/eller 
tilbehør hertil, herunder magnetiske optagemedier, 
nemlig bånd, kort og plader, alt til optagelse af lyd 
og/eller billeder eller til lagring af data eller alle 
forsynet med lyd- og/eller billed- og/eller dataopta­
gelser, optiske optagemedier, nemlig kort og plader, 
alt til optagelse af lyd og/eller billeder eller til 
lagring af data eller alle forsynet med lyd- og/eller 
billed- og/eller dataoptagelser, magnetiske optage-
og gengiveapparater, optiske optage- og gengiveap­
parater. 
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VA 3085-1984 Anm. I.jun.l984 Kl.12,48 
CROWN MING 
LONDON EXPORT CORPORATION (MARKE­
TING) LIMITED, 21, Portland Place, London 
WIN 3AF, Storbritannien. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 21: glasvarer, porcellæn og lervarer (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
VA 3190-1984 Anm. 8.jun.l984 Kl.12,43 
VIKA 
Uni-Dan A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 3, med undtagelse af slibemidler og silicium-
karbid. 
VA 3226-1984 Anm. 12.jun.l984 Kl.12,48 
Docteur RENAUD 
S.A. Laboratoires du Docteur RENAUD de 
Paris, Chaussee d'Alsemberg 596, Uccle, Belgi­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.mar.l984, anm. nr. 50891, Bel­
gien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3; sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
VA 3268-1984 Anm. 14.jun.l984 Kl.12,20 
INSULUX 
Keyes Fibre Company, 64, Industrial Parkway, 
Woburn, Massachusetts 01888, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 17: plasticfolie og -film til isoleringsformål. 
VA 3506-1984 Anm. 25.jun.1984 Kl.12,59 
NOURYPACK 
Akzo Chemie Nederland B.V., Stationsstraat 48, 
Amersfoort, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: papir, pap, plasticfolier og plasticposer til 
emballering af kemiske produkter. 
VA 3831-1984 Anm. 10.jul.l984 Kl,12,36 
Corbero, S.A., C. Baronesa de Malda, 56, Esplu-
gues de Llobregat Barcelona, Spanien. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig; Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 7, herunder elektriske maskiner til vask, 
skylning, tørring og presning af tøj, opvaskemaski­
ner; elektriske husholdningsmaskiner og -apparater, 
nemlig til omrøring, knusning og blanding, til skæ­
ring af koldt kød og ben, samt til perforering af kød. 
VA 5159-1984 Anm. 20.sep.l984 Kl.12,32 
Nidar Bergene A.S., Bromstadvagen 2, Trond­
heim, Norge. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: chokolade og konfekt. 
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VA 3177-1984 Anm. 8.jun.l984 Kl.12,30 
WAVIN 
Wavin B.V., 251, Håndellaan, Zwolle, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmæ^ig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 6: rør, render, rørledninger, afløbsledninger, 
elementer og skabeloner til sådanne ledninger, ven­
tiler (ikke maskindele), rørfittings og andre hjælpe­
elementer til de nævnte varer, alt af metal, 
klasse 7: maskiner til fremstilling af plasticproduk­
ter, 
klasse 16: plasticposer og -films til emballeringsfor-
mål, plasticsække til transport og opbevaring af 
varer, 
klasse 17: bøjelige rør af plastic, forbindelses- og 
fastgørelsesmaterialer til rør (ikke af metal), plastic­
films (ikke til emballageformål), plastic i halvforar­
bejdet tilstand, 
klasse 19: byggematerialer (ikke af metal); ikke-
metalliske ubøjelige rør til bygningsbrug samt dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil; 
rammer, profiler og andre formstykker til bygnings-
brug samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil, alt ikke af metal, 
klasse 20: plasticvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser), herunder tremmekasser, bøtter, kasser og andre 
beholdere samt låg og andre lukkeindretninger af 
plastic til emballeringsformål, stive plasticbeholdere 
til emballage i form af baljer, bægre og kopper. 
VA 3467-1984 Anm. 25.jun.1984 Kl.9,39 
VA 3520-1984 Anm. 26.jun.1984 Kl.12,30 
FORTIDRINK 
N.V. Nutricia, 186, Stationsstraat, 2712 HM Zoe-
termeer, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: diætetiske midler til medicinsk brug, 
næringsmidler til spædbørn, 
klasse 29: mælk og mejeriprodukter. 
VA 3886-1984 Anm. 12.jul.l984 Kl.12,23 
BIOLAFITTE 
PAUL GOURDON, 22, Rue Gambetta, F-37380 
Reugny, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.maj 1984, anm. nr. 703.113, 
Frankrig, for så vidt angår de i klasse 9 nævnte 
varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især apparater og instrumenter til brug i 
videnskabelige, kemiske, biologiske, mikrologiske, 
medicinske og farmaceutiske laboratorier. 
VA 4195-1984 Anm. I.aug.l984 Kl.9,07 
Livsfærdigheder 
Vagn Strandgaard Jensen, Christiansborggade 
2, 1558 København V. 
Erhverv: undervisnings- og uddannelsesvirksomhed. 
Klasse 35, 41. 
Indkøbssammenslutningen SKOringen, Grenå­
vej 637, 8541 Skødstrup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
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Omtryk til Reg.Tid. nr. 33A/84 pag. 515 
VA 622-1984 
Varefortegnelsen skal rettelig være: 
Klasse 5: hygiejnebind, trusseindlæg og 
bleindlæg, 
klasse 16: papirbleer (cellstof), toiletpapir, ser­
vietter og lommetørklæder af papir. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 33A/84 pag. 517 
VA 623-1984 
Varefortegnelsen skal rettelig være: 
Klasse 5: hygiejnebind, trusseindlæg og 
bleindlæg, 
klasse 16: papirbleer (cellstof), toiletpapir, ser­
vietter og lommetørklæder af papir. 
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A 1169/84 ( lA/85 - 2) 1083/85 A 2105/84 ( lA/85 - 6) 1102/85 A 413/84 ( lA/85 - 9) 1121/85 
A 1772/84 ( lA/85 - 2) 1084/85 A 2293/84 ( lAy85 - 6) 1103/85 A 3481/84 ( lAy85 - 9) 1122/85 
A 181/84 ( lA/85 - 3) 1085/85 A 2822/84 ( lA/85 - 6) 1104/85 A 3293/84 ( lA/85 - 10) 1123/85 
A 337/84 ( lA/85 - 3) 1086/85 A 2823/84 ( lA/85 - 6) 1105/85 A 3316/84 ( lA/85 - 10) 1124/85 
A 1593/84 ( lA/85 - 3) 1087/85 A 2824/84 ( lAy85 - 6) 1106/85 A 3461/84 ( lAy85 - 10) 1125/85 
A 1701/84 ( lA/85 - 3) 1088/85 A 2275/84 ( lAy85 - 7) 1107/85 A 3833/84 ( lA/85 - 10) 1126/85 
3) A 1931/84 ( lA/85 - 3) 1089/85 5) A 2559/84 ( lA/85 - 7) 1108/85 A 3838/84 ( lA/85 - 10) 1127/85 
A 2087/84 ( lA/85 - 3) 1090/85 A 2761/84 ( lA/85 - 7) 1109/85 A 1869/84 ( lA/85 - 11) 1128/85 
A 591/84 ( lA/85 - 4) 1091/85 A 2772/84 ( lAy85 - 8) 1110/85 A 3505/84 ( lA/85 - 11) 1129/85 
'')A 827/84 ( lA/85 - 4) 1092/85 A 2798/84 ( lA/85 - 8) 1111/85 A 3507/84 ( lA/85 - 11) 1130/85 
A 2272/84 ( lA/85 - 4) 1093/85 A 2844/84 ( lA/85 - 8) 1112/85 A 3508/84 ( lA/85 - 11) 1131/85 
1) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn og adresse ændret til: 
adidas Sportschuhfabriken Adi Dassier Stiftung & Co. KG, Adi-Dassler-Strasse 1—2, D-8522 Herzogen-
aurach. Forbundsrepublikken Tyskland. 
2) Anmelderens navn berigtiges til: Béghin-Say S.A. 
3) Anmelderens erhverv er: fabrikation og handel. 
4) Varefortegnelsen berigtiges til: 
Klasse 29: spiselige oliven og mayonaise. 
5) Varemærket berigtiges som vist: 
FÆLLESMÆRKE 
Fællesmærke registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
Det under nedenstående nummer bekendtgjorte fællesmærke er den 29. marts 1985 registreret under det 
anførte registreringsnummer i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag- Reg.nr. 
F 18/84 (lA/85-1) 5/85 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort: 
2914/82 5720/83 5813/83 6453/83 73/84 317/84 859/84 
5224/82 5725/83 5819/83 5/84 81/84 320/84 910/84 
910/83 5731/83 5820/83 14/84 257/84 323/84 1679/84 
1663/83 5753/83 5823/83 15/84 258/84 330/84 3326/84 
3007/83 5794/83 6386/83 17/84 274/84 349/84 
4318/83 5810/83 6434/83 18/84 296/84 365/84 
4113/83 5811/83 6436/83 20/84 314/84 856/84 
Varemærke anmeldelser tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 284/84 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 40A/84 pag. 625. 
A 3531/84 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 4A/85 pag. 42. 
Meddelelse: 
De skrivelser, hvori varemærkeindehavere eller deres fuldmægtige bliver erindret om, at registreringer er 
forfaldne til fornyelse, og som hidtil har været sendt anbefalet eller udleveret mod kvittering, vil for fremtiden 
blive sendt eller udleveret som anden almindelig post. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 300 kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 3 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
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